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, . ,_ ."{ A j<dl~g~'ihe"ri_a11y~i>,ilin · . this: work fo,r the pally Egyptian 
. • . J V 1us changed me. . . - as many semester-us you can:,. , 
'jj..: When 1 ~t~-arted working at . : i' tr.wfcrrtd to siuc from John ·A. Logan College 
the DE, l was a alpplin'!:lv shy in• ·· : in fall 2008, and. dcspl~ th·c pleas of my friend and 
dlvldml who hckcd conJidcncc in hlmsdl. Now 1 am·. - former DB staft"cr qu-htian Holt. didn't join th~ paper, 
; •to!allydlJTcrcnt. . · . . · .. · . :· ·- i. right away; l 1ml my rc.uon.s, mostly thlnldng.that , 
L.• .. Wh&t diangcd me were the pcopl~ l work with:_ .. betWttD my classes and )ob I.wouldn't ha~Umc to 
\, they. bccaine a scco~, famlly 10 me. Herc arc my_• · • tm onaddltioo.il ~billt.les. .' :: :'- · · · ' · 
: . thanJa ta some of them. J c.m sure lforp>t some and ) So. it wasn't until thls. scmestcr .. Jll)' hst chance . 
/ . lo thosc_I apologize: "l.tL Front Page~ JcffBngdha.rdt.- .hd'orc J graduated, I took the plw,~'mdjou.icd the 
•.•.. • ,_: for the past year you have been 1h a brother to me.. DE ,ta.ft l chose to be a bltof a guinea pfg. being the .. : _ 
.:t..iiwaiii~i-.i ... 11111-.~.:-- •· ."·· . • ... ~ ..•• Youwcretheguyrcsponsibleformyhlrlngandsomc-. . first student to.subnltutegctting~d fordwcrcdit·. 
, , • oneh~mysclfbcingf~cndswithforycarstoannc.: u a type ofintcmshlp.•.Atno polnt did lever regret.• 
:·Ryan yoylcs, l always ,ii:wed you as a rival andL lt.lri&ct.Houndmysclfwish1nglhadjolncd the first· .. 
that ~~.mc.'111':'.to,become better at~ l do.-, semester I could..·· .. . 
: , •That Carterville connection ls strong:·,,.':.· : : . ·.. ; Iii been 11. 'l'lt)lldaful J~g cxpcrlc:nce these 
;~, -. Nick Johnson: ii~-havc l been morcplcascd to ' bst-five months.worklng;on the dty d~ Despite 
; be right about the talent of an individual You ue aii'.., · o«Uional sctbcls of,soun:es nol 'ictumlng phone . 
1 
,lnslghtfui.charmtngindividmlwhoHedhuabright . alls until after. dcadllne and reallzing bow many·· 
;:runµe;,:::' :: . _,~, .·. . · :'. • ·: .: busincsscsrefcry;,ut~:•corporatc•{orthcZ?osttrivlal 
'., .. IJ.n,dseySmlth, thankrpufor.bd.lcvinginmy~U- ofinforma~lon.1\-c plcud.up on many methods of ... 
-.... · ities and always talldng me up when I would_doubt . lnfonmtlon gathering I'll be a.hie to ulcc to whatevrr 
: ? ~ ):'~11\ylll, ~-~ arilazlng ~tor~ln~c£ < . . . Job 1 might find/ · · . . . : . 
i ' ... _lajs M~~ yo~ were my ~t_ e~lt~r an~ l aJwar. ' : . :. 'Ilu.t sa1i I don) ~t to work f~r • n~pcr. 
'.~~to ~~you.,. ·,. • :i , : ,; '. -:: ·. ;-.~ ,,,:. I h~ to som~ .. fin4. ~ .,rorklng f~r an 
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, thisscmcstci; . '.. • . ;·_ , '.::. '· ·· · .. · ·' ·· ontheilde. · · 
·: · J.J. Plµmm~)'OUhclpkecpthe·moodlightandarc 'I've learned more thls semester, between the DE 
I ahr,1ysablastto~IIJ'Oun1L. , .. : : :~., and J, Broce Baummn's joumallim classes. than I 
[ · ~. ~. 'Iim.s ~. I could n~t have asked f,or anyone bet~ . probably have in all my other KJDestcn combined. So . 
'.: tcr to iit alongside with on the Fca.turcs desk. ·. . .. ·. . - to all those even considering worldng for the DE, I 
'. •· , , So ends my time as a writer fo; the Daily EgyptiaIL urge you to stop ·thlnld~g about it and just do IL You 
: . lamgratcfulfor~ ,~,.,.;.,_.~ .... ,, ., , .· :,:· won'tttgrctit. .,, ·•·:·· .. 
f ·., 
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DEAR CARBONDALE .. 
TRAVIS BEAN 
Dally Egyptian 
I mttad of ngudy re• flectlng on my coU~c 
apcrlence. I feel I should · 
.. use this column to thank 
some very special people. 
Dear cafeteria, 
Thank you for the fantastic food f1esh-
man year. Nothing In my college career beats 
the time I bit Into my chlclr.en s.tndwlch, only 
to find it was fried on the outside and com• 
plctdy raY' on the Inside. 
De.u An'drcw, . 
You were an awesome roomm.1te. I wlll 
not, however, apologize for stuffing your 
drawers with packing peanuts. That was too 
funny. 
Dear Quatros Plua, 
Thank you for Introducing me lo the 
greatest food ever: your barbecue chicken 
pizza and beer. 
Dear random hou,e party from freshman 
year, thanks for NHL '97 for Nintendo 64. 
My roommate and I still play.IL 
Dear landlords, thanks for all the mold. It 
really added the touch of black and green to 
the apartment I wu looking for. 
De.u Justin, I lcnow you will never read 
this, because'.11 Is a newspaper, so I will Just 
uy It: Nobody likes you. · 
Dear friend who's name will not be men• 
tloned, thanks for drunkenly climbing In a 
dumpster and making me laugh. 
Finally, dear Carbondale, 
Thanks for sticking with me for four 
years. I look back on our relationship and 
breaking up feds right, While you t.1ught me 
a lot .2nd Introduced me to the best friends 
ever, I .1m re.idy lo move on. Despite getting 
on my nrrvcs a lot, there Is a twinge of sad• 
ness and regret on my p.1rt for leaving. 
Best ofluclc Carbondale, I will miss you. 
. · TRAVEUHG .TO TOMORROY. 
JUF ENGLEHARDT 
Dally Egyptian 
· T. he best pct or~ ror .·acws-
p.ipcr la there ls always tomor-
row's edition. . 
, . As a young journalist. It Is lmpor• 
"'' ~ · • wit to 1nm that ks.son early and not 
lose sight of IL We strive for pcrf cctlon In our articles. but 
will lncvibbly sec something wc could have done better. 
1.uclcy for us. wc can try harder and look to lmpr11ft In 
tomorrow's edition. 
Its a lesson tlw extends be)'Ond the p;.get ·or a student 
n~ and can be lcarn(d in a unh'U'Slty, but not In : 
a cLusroom. As some of you know, there arc going to be 
roadbloclr.s and. hunllcs during a fuur-yar journey at 
SIUC So the ability to owe It to the finish line often rdJcs . 
onnotlosingsJghtoftomonow. . . : . 
1hc work at a dally~ can oficn become, grind. 
with da)'S wtlng mmy times from 9 un.:. or 10 un to after 
10 p.m. 1hcrc were limes where it 'seemed loo much to Jim. 
die with~ and other pres.surd.!...: qiiinfug'scancd 
lilcc the only option. . 
But the more time I spent time at the paper and g.uncd 
c::xpcrlcnce. the more I realized It was not about writing the 
perfect article or getting the perfect grade. An edition of a 
n~. lilcc most things in life. ls a teun dfort. It be-
came Important to strive for pcrfcctlon not because or the 
(QI' of m!stalces, but for the bcndit of those I worked with. 
1hc Dilly EgyptJm ~e about the photographers. 
writ~ and editors. It was asy to not lose sight of tlw as 
I wallttd past a small lrtt outside the Communication 
Building cvcrymy tlw scrvtd as a ranlndcr to do the best I · 
could for my coworkers and not for the •pcncct dip.• 
A lot has changed In my life during the four years here· 
at SIUC As I prepare to blcc the next step. It ls the lesson 
of Just trying to do better tomorrow and not losing sight of 
what ls rrally Important that I will carry. 
So to all my fellow scnlon .1l SIUC, try to kttp the future 
tough times in pmpcctivc. There could be struggles to get a 
job. to afford a new apartment or lo continue a rd.ltlonshlp. 
but remember one lesson. 
Try your best to write a bcncr story for your t01MrtOW 
andgood~~·ilfitaittctcbin"e·,; ::.;: :;1.;.;:1,: :· 
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Freshman thrower. Kim Fortney practJces discus May 6, behind Lew 
Hartzog Tracie. Throwi coach John Smith sa,11 Joining a nationally 
rank.cl team can sometimes 1M Intimidating for freshmen athletes. 
' Fortney, along with other freshmen track athletes, are on th• brink 
ofnnl!hlng th•j~n_rit'~Ueglate season.. •· . ~ ~-: · · · ; 
isi~• li:ttJl 
: ~Smith. ~-cx1. 253 · t Design Dala . " . • • • · at. ,.u l 
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UndoqNlailtr.Jwuda 
Jol,n Oclaw f.mnr. Jr. 
lol>iaDoaldlctapnd 
Jol,n Fanni f.tlwon 
lltjlmaa Ros<r En,al 
LubaRpne.-
StaaMkhodfnna" 
Oriana frulC1' Fohn 
llrlodaalfufalrl,r 
GtalllM.Fmllain 
ltpn AnJm, Fthrmbodwt 
Alllhany A. Fbhtt 
CaahnlM I.Jc fW>ff t 
SaittAlaafbbn 
!~P.F1<khn 
MkLnl ,-.,.. F1lna 
l'lhkla L,-,,11 florn 
Priaa Alim F1onn 
aobm£-.Jnuuan-n 
Jool,,aalttflrnt 
Ju,fllubnhl'volt 
llan,c'"""Xmrtfofat 
c,y,t.JLaiwFvwltt 
M.nl J-rf, Fowltt f 
Onld K.tnnctb Fnna: 
GkM J.lnnltaa Fnn1Jla 
KM! Anthoar FnnlJra 
OoupuJ.Fry 
Ros<rAllnlfrlr 
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F.rb M.arla Gama Tab.ttlwh'lcolcKIDJ 
CrJIWM&rlrGana GcalfTCT Scott ~ 
Joocrhf.Gloublut Jinxoh"khowlCaol>lodl 
, ...... c..ni. C-..,.,.fww llawud llml• Knuttoca S 
s.thOouJl&IGouJh FrbN'ilal»Ko<.h 
ColliaCGrnn EmllyJ.Kontttt 
EtlcS<oQGny J&nlt11tct,c111Co1a§ 
Andttar.tultGrrm Paul I ltnrr Knlla. It. f 
Ja,nnAl1hurGrttn l!laMMAnhtwKtall 
ICffldrl<kSttwdGttal Alllhany View Klll" 
Sanh lfM GnffllN t Ooaald laVm,c !Cima:h lll •. 
Shauntay h'lcnk Gttii lAarfll~ltum 
En.:M.-Gttpy Zld:o KuzmaDo,,1'h 
~ llall GrimmDc,prc S Mllsoabyla!larr 
TlaalbrlcGrtlltjn Mkhacl Slc-w1I Larllnl 
OnldlanlMGiimlcht ltpn IL Lanen 
~JullanGu&n a.ymandGuylanoa 
;.m..11on&Gua:i AmkJ.Lnld:a 
i..w.~ Guldty. Jr. Mand J,,'lcnlc Luo t 
~JuwGaltnrilc Juliustl.Ltt 
Vht&aaC-.ullma Azldrrw Ocnnb Lrta 
Etlc Slanlty JWfnbmp- Anlobwtk r.L Lrttlrn t 
llrool.cMatltli.,n,tf Mkhad~Lny 
Jooc:,hC..-Hab Nla,w Rtnac Ulwllln s 
EmlJrllum,llalidJ OcrtkColl,ylMllart 
Moahnr Dnld Ham t E.rlaiNiallcl.odu 
Jc,nall""ILI.._ Ncwwrptt.S.N,lq 
D,,naldbytlaan" lloba1 ,-pi, Larima 
OcmpooaJmytww.,lll Timoc!ryJ.l.llm!w 
MkbadJ-Jwbout,. Jack Wllllam 1.fnch 
Oonkll!O)'tlarlo 1bomaaJostpl!Mad.lllS 
tlDoald Howud Harlow Nlailc,.,_Mahcr 
DonalJ Jlrmdaa llanlnp,a Victor Almdo Maldonado 
Klmbnty llnw tlatrlt ' , Andnwlloba1Mallnowskl 
AnplaEamtoUiwl~r Nkbaw J. V.aD:owskl 
AdamJ.tbwkw JasmlMlmanMannlns 
SlwwSlc-wntlnJ,y 0ml ChrisUaA Mam,y 
EIZabcth ic.,,e tlapc f Andnwl.1aooel 
Alan5cltl<hffll Anlhcmr P.Marduocdlo 
Jra&)-PaulHcun ScaaAnburManpwdl 
~Jl.ol,cttHnriff ,-pi, MlchadMartlll 
Mkhad J. lllalat 0ml Mmtala Manlna 
Jtmcl&Marlrtlllnam 51c-w11Wcr1~ 
NaaalltAnnlllllS . 1bomu>.ndmfMllhll 
1--ltrlsllDc tnm.u.tt CITFfTDna Matthla 
Jol,n)oo,p,tllallt.Jr. Jol,nD&AldMcADII& 
CallleAly>aatlolla:,d fwlJAPhlllpMcColmmS 
1-Mkt.dctw...bod. SltphcDJu,waM<Caikqf 
1dJ Manbcw tlollcnb:,,p . fllubcdi Jacqu,,:iM McCollndl 
Jn,kalf'11Mtlollowq WbltllC)'Tlma ),kCc,y 
lluhodMandtlolm.:o· Shawn WJTM M<Gill 
CnJcllaDda ICIJ!lllfflN~S 
Amff'(Muwtlowt Mltdid!Ltt~ 
TrmlSaittH<>rc J&MandMd:laarr 
Mutt lldJ tlorlJa, Ocborab Ann Md.tOJ lwmbach 
1\-aarlfDl'llottt hUkk Mkhad Mduman t 
laRhonda llowanl 7.adwy Paul~ 
it-A.lloww °"""'" Matthew McVlat 
OoftldPaullluft'maa Jon.ilwa Om! McJe 
Bytoallwalluntn OmdAlanJ.kdaltt 
Vmmla Ann tlunt'f AbnhamMal<hacal 
M,paJ.lrnb,yan Al!tt-JMmdtz 
Nauw Domonique llllllu CcnldiM Mffldou 
~F,dwudlakra JohnO.,-MlrNllht 
AdnaaJuamlllo JoohgaC.Mmld 
Aruy EJhal,c<th )&:ooh SUc..,M#leMltulooll 
wil:Jc,bamcn A.uoa SltalrlJ Ma-I 
lwmm llnw Jol,nstoa t t>ntd Jln,cr Mlllcr S 
l,wia Edward Jean f Jordan ,.,_ ),llll,r 
Tan fllzahcdl Jcan lJacuA.Mtdidl 
llootn.lli-pfa M-AamtdA!Mt'NIIINA!dtlmaa 
J.larda luwz i:.pa,.t. °""' Armando ).lollaabtJoya f 
11-aw..,.,.Kabllat EuaSullMoun 
Dmllrtr s. llwtno-t A>hl'TVlctwMo,p.at 
MkhadAlwlKrnJall ~ Camm,a r.tonta 
Mkhad ,..,-,, ~ Miln Jowpb Monet 
Jtuka:rmtcJ:ilpo!rld SltphcD Jud Mull<r 
Let Lily's List drpo::il gifr 
do!1:ttions from· fomily :111d 
friend~ ·9irecdy inro yoqr 
studeiit lo:m :tccount. 
Smart gim for smart kidsf · 
\;•.':"I-" 
Mkhad J-rf, Mrm S Adia..Jim11Ros<r, 
rSadhaha,N.Jar,jlh§ Pllllltct,cz1RaliffT, ,, 
Alllhany J. NuUljo C h"khow Walin lou 
11-ti-nNanno• )ol>AashanOnlJltalan&IIS 
TmsaJ.l&rit~§ SltpbanltLltoolpl. 
KrlcEacmc~ !ba,n,-WblllWf Roth t·· 
Jmnic~ ~ M. ltDnmulltt 
Diana~ Nudala f . Jdfc:yBcmotdltowtll 
AJ&mltobtnOpMWllla StaaMkhadS.hll 
MmJA&JarlllOh!onlaba • r.t.maAndrrws.loala 
5anaru-.aotoro Shawau Nnl~ 
DftldJ-rf,Olln Al!wN NkhollllaSaadrndla 
b!allaJcrOrr AlldaNlailcSanda 
lwm lk1h Orlandlnl Sltpbanlt S.- t 
JobnlkhudOladzlmlJ MkhadSaiaS<ha&r 
Samad T. Ood-Smmah JmtJalobu1Sdldt 
To,,, Maril OrrlJaml j Ja,nn l!chnrd Sdunldt WaaY«Pan-.1 AalOftk.Sdllala 
: 
Jdfnr II. Parur t GuyAl&aSdunltlf 
AJcwidntl,ln;al'arrlah T1moc!ry llddS<haalltt 
Sbawalhomul'alln Jcno,a Adtlam,c Schndl 
i-Fnulln ,.__ .. JodMaarocSdlocbotn 
i.opaOougbar-. ~ Lp,a Sd>oatwt t 
~Ama'"rm,,,. ~OqlMSchnm 
Jocfawc llicraaVuwScDClt• 
Moahn, Wllllam l'aa fJ'oclScbum 
A.uoali-wPnvyf <:ourtmyNlalles.wrS 
,Gttpy Amtbl Pmlu t MarkWAkfScwlnc 
StauyA.hrk!m-Ncllama Tim 51,unbtt 
Ja-Anlhoayfrtm LakahlaSlw,dccShaw 
AIIMUt...ninc~t in,en,~ 
D&ald i-ph l'rtrdla CottDry DIIIW SJ,,pud 
~'t~ ltob,r,Jc!uiShlJmr 
llriaaJu,wal'ftlblcn l'tiJIIJp Inland Sbaelf I 
Ju,waeartioal'hllllpo Ocn1Job51paft 
llnndlVklaciaPlun ~ ltob,n sim-1t., 
KrlstlaAAaNII DcmnVr-,Slnprta,J 
'1homuh)'IICl'Don TtnwlttSlpc°° 
AlcuadcrLPope AlbntLSloat,lt.f 
Nkhalao~Par1a a..dHoUandSmllh 
O>n)llp,a,.,_. M.n!ww llcbn15mllh 
Am,Krlstlar-Jlmki Tr'" •rrw Smllh I 
NalhU!Jca~ SbmclkManlqulSmllUf 
Jndca ~ Prtna llJIII Oougba Spnt 
--.ld~Pr)'U JCdlrNlallc Sp«Uwt 
im.y fnnca Pach t Jol,nSlntnSplnln 
"or l'llnlcll U..9-b~ • 4 --- >~.----
Jd,cca,Tawanda Qallm JobllJIIIScp,lra 
~Mawml,Qalml tcnbl Maahcw Sl.1--rnl 
Shawn Oiarln lllhldau"· . Ukhatt Jaa,n St. Lawml S 
ltln Alcuadcr IWcba1 t Mafthew f\lhaSllhwn 
Knuwlhl&lpa o.,,_ 1.tt Slambqb I . 
SalctAlecblant ,-MkhadStart. 
Timochr Paul IWnq s Manoi-Starr 
bid Jwwll aim ta,,& KitlhAllfflScnk 
JamnMkhadllaltlUS Andttw Omd Suffr 
JmmrNtlllwlllr AJbm Laflr<Uc 51,pba,a. Jr. 
Jnaicalttlnn Ans,b~Scockt 
Jon J. lttcd Ccvlftty ltob,n Sc«k 
Octtl Slww ~hbock S OuolialttStoll 
Mkhad Palfld: lldJ Jmtia llcbn1 Slolln f 
J-Andttw lrimtr t O&J'OftltoNSlorwnaa 
Sc1hOougbaRdlhi .. Mkhad PatridtSlnllaa 
llcnjamln ltol,at anam.n•· Amr f.llubdh Slntz 
Mkhad Phlllpp an.bqrr t Octtl 11-aSlrodunami S 
llrodAhlnlln>lhf llluiaA~SnwtS 
lct1Matlc~ lboawl'.dwudSIJ'c:rrmlJ 
Coc1DryAMIIJiod.t t>anldGttpJ'Sulltnn 
l'llr!dJ.IUcailot GamuCodrSwnlNn 
Amaadia Ina JJd:d..,... ~J.l&ritSundby 
lhomasAltbutRJd.rr Donald J. Sunn 
Cale O. !Upo<h f ~IDtn..r-S..-
111.iac).lJ!oMtt Mkhad A. Swarbrk1r. 
7.aaar D<hv Robcm Andtrw Naahaa s,,,,-i. f 
C..l,,-Jlodncua MalputaSuwaylS 
s-ltaM.l:odrtcun Za<huy Alan Tammen 
MuyJllul,,thltoc Paukk~Tmiwt 
·--. •ir,...:=,_,,,,.------==-----.. 
ti;:;t~·~;Mamzolia Estates ] 
I • J .• ~• ·: ~(::}----------
. (f":';- TI• @~ O:@~ 121. 
@o([]~ ~ •[])• clJ@[rlIDi)@ 
in rural Carterville 
Located on tho former NSoyrnour Troo Fnrm .. 
1. Lake-Front Lot available 
- Most lo.ts hovo rond nnd utilitlos In ploco 
5% DISCOUNT ON FIRST LOT SOLD IN 2010 
3% DISCOUNT.ON S_ECOND LOT SOLD IN 2010 
6: DAILY EG;~T~AN 
Collage of Applied Sd~nces · 
and Arts (continued) 
O:mUnc Donldk Tuplq 
C&ltb!Ud,udsT~ 
Oonno 5hannalnc Tl}iar 
AronM.T~J Slnt,.,,... Tm,pk 
Mi<h>d W'alllam Trwmachn 
N'ula )(atlra 1huhr 
AoJrrwJ,1bdsa, 
l>onald Wallwn 1homu. )LS 
51nmWayrx1homu§ 
Vln<ffltJ=nbalo 
Jld,n11laL,mmagr.s s 
Brun Michad Todonmc 
LaushaAnulu'l'um<r§ 
Michadltt'Twpln 
Grq;,,ry Allm Tonk 
llnlhtrMuk UndahlD 
Marla 1otc Vuqua 
Eria M. Vu.qua§ 
Awdlo Vduqu,z. Ir. 
SkJluJ.,,,,, \',ncma 1-
MkhadJo>crh Vkm<q 
Marla Dd r,la, Vwads 
!Cati<' Mui<' Waga,,r 
C&,ey John Wap,nn § 
Adh!.rWabl 
Sl,pbn,ucWaJdrlr 
Jmt!nt Jwla Wa!kn 
Mkh>d Walllam Wall:n 
A)ru,aNknkWallla§ 
RobntOwm\lalwtl 
u!Uu.a l>wx Wan, 
Glrnnl,.AJaandriaWllkr 
Mukf.dwudWl!I> 
Thoma, fAwud Waud,op 
J,-1.ttw ....... t 
J~ l.oub W,pn 
Ouutlna MwWdlm 
Mkhad DUile! Wau 
Taylor L« W..:bn>ol 
J,-GlmnWhluhrS 
Dttrid.G.Wlldn 
Mm><th AnlbmJr Wllc7 
J&mi• 1honw W'tluy s 
1httna Anu WUI § 
1'obbr luy Smith WI~ 
•~wnu.n,.ms 
WU!>Ut llnhawn WllJl.um 
Sl,rl,anir Eluhrth Willi:.= 
Ktlslinl.ri$hWlllh•• 
!>arid 0. Wllaon S 
MhkySkolcWing1 
OnuE.Wmd 
Jml,uoX.W.,;.f 
K)'k Doup.&, Wolf i 
loh11F.WalJ1tnbolmt 
llritUny Ru Wondi 
t:lmb,rly ltod,dl, Woo& • ,. 
f.dmla}md&nb 
Mlchad~llamcu 
R}"IZIMlchadJl<wmcytt 
Robai)micsllqnu 
Shiloh llmbln lldl 
Joa,tpbl'llrld Balton 
l'billlpMl<hadlldhl:t 
I>&nldlt)ollibo:,4§ 
Dom,a Jo Blnhltt 
Randy 1tt Binisons t 
J:d!IDa,!scl!lllk 
t:nr,yV...aiilll!t 
AntbonyJ.Bl<Ju 
W.Illam}ol,monllo&Uigbi 
J=r luh- llonaronl 
Jlr..n)o,.<phllorg 
Bnndool.rc~ 
R.t,&!zld: Cortn ll<>wrn 
Nolan And:rw Brrilhulh 
La:,doo Mild>d lltrmtt 
Jurd Hmbon llmlaw 
Mml&mlrBroodrww§ 
Grrp:,ryAwiBrobwt 
Tt.nlw ~ Brcou 
Chrlsu,pbtt 1tt Brown 
Grant R}"IZI Brown 
):J\eSlomBrown S 
nlhn<:,ianullum<U 
Ginny lJn Bums S 
Nwll<' Br,,,ok Cam.:on 
Dwd"Jbomu Camty 
P.trld T. CamU 
Amanc!.a Sue C&,ey 
l:ffidrld Contz ColanlUI 
l'alrid:J:t:llyCoDlns , 
l::.nn<th AkundttCronln ' 
~h<w Rfll'I Damhawn 
Mauhrw"Jhomu Danld 
l'rcdous J:llubcth Dnis 
M~Dou£WOtall 
lhonw )¥< D!dtJ 
Gr,gory Alim Doll 
lln>d:N.t>orru 
Oard Nkol< Doubet t 
John Owla Orn('• 
Dat\nDaltDnll!UIIOl>d 
Rkhard Woodrulf DW>ham 
Brian WWlam Dwdr; 
K.a!hlttn Erin Dtupn 
)o,bua Jama Eada 
l'ua] \Jwad1a FJ«hl-
lcnbua Ryan Engllah 
Dad.Alaandatnstn>m 
xanMichK! Enns•• 
MalthrwT.FlddS 
OuhllnaSprlngAsha 
JmmyJ<,t.,phfo«h 
Jo.JiwAlcw>dctmcman 
c.h1n t:l<lll hl<dtkh 
GRADUATIONEDITIO~' 
lwmahT.J:dlu 
Drew L J:dlq S 
Docnlnlq,,< Dc\'OMa l:'.tmp s 
. ~Alaa,,&r):mncdy 
l!y,,:,gll<>o)':Jm 
~J:lm•• 
):hac)':Jm 
Robm~J:ldn 
DtttkOutlsJ:lcp!tt 
l!Dbttt~~ 
SlnmMlm>dJ:mwldJ 
llclhanr Marv Laur 5 
JamaR}"IZll.twrmtt 
Mi<hadJamal.twrmtt 
Jcula Annt UWIOII 
Mdbu!.aylq;g 
\\'llllam VIMml LdUltt 
JabillGar.yLrwu 
J~lwl.nris 
Danldlc Nla>lt J.llllunlch §• ... 
Jww!aII Paul Lo<ochntt 
Adam)obnl<>guc 
MhkyAnnLowcry 
L<n!IL1.W>lcs 
Ola:ur.JI AJ'ID& 1,taJch>c!u=u, 
Andnw C Marubc!t 
Mhkr Rmtt },tanr,,ennr 
Mda:ileDei,11Mzr,1, 
Alcundtt Souza Murucho r· 
Slwtln l,hn,w Manball ' • 
SlntnRobatMar.sanl:y-_ 
LulrAndttWMalh,ws 
K>rmE!izab,thMayrr 
Camm,nJmicsl,~,· 
. ltcuy l!ol-nt MtG(c , 
AndttWWilliam Mdrinl: 
BnJlcyStrpl>fflM!lltt 
Juen E. MJll,r 
Moha.mal It Mobam<d 
Bcnj&m!nJodMorris 
MkhadAuon Mmphy S 
Hlroml Naby,,ma 
Mlwd Robttt h1chols 
MJcla,I L,onud Nial 
JJml>ttlyF.Nobd§ 
J::dlh E<lwardNond: 
>l,bytr,u,OO>onndl 
DttwThoowO!f= 
Ann M. O'Shea 
Coll:, Oubtaphtt Onnld 
V,'llllam Oillord Palm 
Arnbha LaShayParkrt 
Oudl:vrmtPan:lmon 
A.rjm,Pm!S 
NiJ,nduPi!d 
,, AmandaDawnP~ 
' )<>nalhan f.. Prttn 
MkhciaN'UUl!el'lokltl 
MalcolmJ&mal~mqnaS 
GnpxyJ,Uchld5bwzdS": 
Tn!Andttw~mS 
• Jam,sAuonSml!h* 
l:olby Rq Smllhpdtt1 
Nalhwc!AllfflSnoddy 
loonp,bSon§ 
. JohnSi'W 
DcAMah W'art5tlmoa 
JJaanda }oJwa Sln:ldqabt 
DIAMMarlcSt:ob 
J.yltS.Sttcbl 
Trgan}.tul<St;iart 
Ow,dk<kaAD,Stu,n 
RomanSnr 
},!Jchad P. Swam 
)oll,d,Sw\moa I 
Al,JwttmS. Talky,WJholi 
Adam AhmadTfflPSUUI 
Ro.. Duwin Tniau 5 
Knlnl.tt1htodott 
DanaMb'lhomuf 
Bttnl J. 1bomp,on s 
Oirhtopbtt R. -n-,p,.m .. 
John B,-,g 1bullnc•• 
, Manhtw Paw Thmjcs t 
John Walllam Tupd 
O,rutina Jo Tt:m<T . 
lbnnah Bdh VAJ1Voorbls S, 
Jcuka Launn v~ , .. 
Sama::thah'Jcok Vau~ § 
Man:Darud\'dn 
Nl£holu J,,hn \'tnttp ' 
' ilnndon Cnlg Vlnyud ' .• 
Tembtt ChrhtlM \'one;, t' 
, Brodtl.W~ 
Mdanl~ Kim Wuhlns)-r 
Amanda Louise Wesnr f 
Dll'lldPblllpWdl• 
Jama Rkhud West 
Suah Louise W<t:d 
DamnV.~ 
jcs&lca wAnne'Wh,'tlow 
v-~ 
KrlsllnLdghWdlJs•• 
, Nlcholu Colt Yocum , 
. Ja>JaRouYonly 
Katl,lJnnbndm 
eon.g. of Education and 
Human Servlon 
Ba<hdor of Selca 
Da't'ldAd,ms 
Judc:b Jyrtt Adami 
Ouistophn Paul.Ad.~ t 
O!a,!Jpo M. Adublfa 
. ' ! &rah .\hnud § 
Jw,dyA!tkrn 
UndaSm&J1Al1<11t 
J,!khodT.Allcn. 
. ~--' ~ 
• Ll>ri Ann~ . SekJm.'iA. Alb 
,, ,, ,. .• llryuMltd,dPund,., .... :.::: ~:. .::~. CalhmncMkhdl,Allhon_(. ."',·.· 
'Iiiursday. :May i3; 2010 
J>umltLamullfflda 
Samam!ab>l>d~ 
~ Mlijam l!lrdutt 
Tan Corine~ 
BynmJt11XUB1acll,um. 
Bll!rR.l!ladmon 
tara )o lllaawdl 
1lmolhyCllfordBlalr§ 
J.alk Marie BluucuhJr 
MukAl>llllutnll. 
Qltbaµd,Bllxt 
DwyJ,tBodl, 
RacqudAl'l"f"Bodl, 
Danldk F. Bopn § 
Coum,yRmee J!csk *' 
Canldy 4= Bohon 
Tmu AM Boidw1!t 
MalloryLynnJ!orittt 
l'°!'ldyn Ru llo«oo S 
Mu\. L. Jlvm>c!n * 
Muy Catbtrln, Jlow 
Rlla N. Bruington t 
Erica Nlcok Brlwy , 
llubuaAMlln,wn 
l'hllllw Victoria Drown 
W.ttcrl.ttBIVWII 
~ D,wn ~ 
ShanllOl'I F.lJubdh Btucr t 
lllUIOO!l ltt: Bf)'l'll 
~Annllu<."1,yS 
Ammw1honwllwpn 
h'ld,ow JJ. Bumctt t 
o..rckWllllamBau 
Dn:; ('_ Cadtminori 
Manr.itto Miwn, Cafftr ·, 
MdauMuleCamuu 
1 
fac~•S.Cunrbdl 
llnlhttl>akCamty 
ThomasM. Carpino S 
AnaM.Cutua> 
~ J,an Cuur 
~~Cart,: 
krty I>nnon4 Cuur 
!Uchtttawn,ru,emn 
Giln Mallhrw a..pin 
Emlly AIIMO..pl.ln § 
sim.,.".;,i-.Oioban§ . 
J.M!tmiJ Juan Oubtma1 
Nurl EJJub,tb ONC 
Can>lyn Ann Chumlty 
Anlonlo Luba1111 Ccmdlut Ouk 
Trnu Mkbad Om · 
Rob<rt Emil O..k-Sloln 
Dwd Ltt Orycomb S 
>:uu11duL.0Jnc,f 
Sbnara Laun Co1ley 
I>omLl Gax Cdbm § 
BdhanyA11nColet 
PattldRpn.:oltman 
Mlchadknl'ICnllltt 
MaryJ(ath)mi Ebbla Comp(on 
Eradl,y TnTi• Cook •... 
lm,my AuDn Worlh 
M.nh<w""11zn~•· 
Emll)'Clublln,rWrlgi,i , 
J=O<smo Gard& 
X:.Jltt lwchdlt Gain 
, Clln!on WayrxGdgtt 
MamoorChlllla 
JcuicaM. Gibbcm t 
• Ellt.abcth i-opn G!wa 
llrlanDW1Godat. 
8:andoa~Goeh. 
: AlllT trnn Goldma, t• : 
;.:.'.:·: '~·: .. ( ::;=.,.-:'.-~•-~J·:,: ··:·:~,': =::. . , ··: '.~:.·. Shannon Kristin, Cook s . .Amnll& Marlo. O:rky. 
0oapsEdwri~~ · • ~ 
~Colla-£ric&AnlasWrlght 
Rand.al!ll>'IDWrlght 
Ouim,pl,cr Jama Wyatt 
Robatlloa&ldYotzS 
D&J>ldk "-- Yow,g §• 
Jo<lllm1Gn:,grrYoan:S 
M&i-..:1,no Elanot Yl:IWlg t 
Enc Km:xth Zabamr i .. 
~itpnMultZajn 
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1hr lmpoctollntmw ~Cod« 
s.ctlaa I 62(m) DD l'IT l,,f Pnfonnana: A 
~
w111,1pan-a. 
U"""""'1lNkltU--
Dr.Mukl-lClmnoo 
' . c-p.nu-,.Alwylllolthc 
E6utinnna olOnl Va. •• · 
Podc.utm& ankwq Trdlnlqact. 
.. LamJ.a..m.r-~ fltrkkl.a--.leaka 
M...,ltamltaaJ>oaaeD· ' •. , .• ~
,-,..Ju,,,. .. ---~ 
· Dr.Dalllil"t.1-TJ --~ Dr.lCarh,pA.11-,uni 
Allltnllalloa,J.jKtioll« ... · · All ADalyail ol the lmpect ol 5<l>ool !load· 
Comapcd 'The ,._oll!w • ' . ··• . ' .• ' 'lhlllllll .. 2nluatloa u l'rmtmS ..,. . 
Dr.1-11 s. Pmuumlr 
Modailatloa al S7Nftic , ' 
Praaurr V&Nllaa Aallltcd Fiber ll!h,pJ Pma ID ·., · ~ · . ,. · 5dlDol lloud ·-, . ,- · t • • · 
. Tnmmllaloa bfnPClluwla 
,_,.,_.xwt 
E&snctlaa and Dndopmml olHlp- SIA_ .......... Tau . , . · · · ·1 " , •• Mcmbcn _.Sapn!llfcadaib · • · 
•••. .-.-~' ~NllanlFlbcrCompodlttand' 11-CJansr. ·,.~, .. ~ ... ,,..;..,, 
.. · .. -,_.~' ~~. ··--~ ... _.,,._ 
·_v.1rt1aAaWNa.S.-
~ 
lht ladlcal lkut: n.. l'blltlaoll.on lllthr 
Sln,gltfwAfrba.~ 
~IIJ).2000 
u,,, ~-
Mn/MM, .. 
Dr.JobaIUl.°""111111.' 
Yoatlt-Ocmnud Meda In ·- ' : 
....... ,,o.rwn.-.Mallwdl .. 
~Slv,IJa_ • ' " - : 
~ Jo AAD !. Atpn!npr., .. 
~1-Kt.lDP.Qa. 
lllldll,ml Noo-l>dnlcllN: .. 
~l!zpatS,--lor. 
Cat,ao..Cad,aa~Uaq' 
~~- ... , .. 
Dr. Wllllaa V.Crtmonm 
-~~olCicr1alrlcC-Maa-
lllfflllltblSlallol~ 
Jo,bl'r-.kGaoacr.)r. 
~ LrtieDooands.>dlAnt. 
-n. Bat 0rpllud Labor Sta la . ' Ama-
• . la": 11,a Ptoplc ol~ 12 and llw l!llnDII 
,.,... ..... SW.-
a,;....~ 
-----Classified-Ads----------------. 
For Sale~· .. ·: · 
Auto 
WANTEOTOBUY:wNdn.l"lfto 
~ctn:il.~lc:n,125-~ 
cal .,.,im._ 21H2mcr<lt-65et. 
Moton:ydn · 
2001 HARU:YOAVllGONA0td 
~ .... r...-i.nu1-111ap, 
.,._..._ .. .soo.11~11!111, 
Bicycles sexe,· . 
CASH fOII ITUPl', ~Ill~ 
en bbl. TV,-,gona. 11U1ic, 
~c:n.t'/dN,IIIC:.,..,... 
CNll.1ZOOW...,,_~. 
Homes 
FOR SAL£:IIR10(h:me cn2 
-=-,, 9001 Old RI 13 Mbola. I 1 
~lmnl.3be.NIT'd:tldln 
2W7,2decb..-.~-
li,o.2carga,aoe,2~c:an 
tiaw.~IPl,IC)llllnd.llO'II-. 
ta oarncl Cl ONIS, 17S,000 cllo, -
5llHIDM5T.I.. ·' 
Real Estate 
C1lAlE. 4 FUT, $150.000, counoy 
N«r,g,.,..cnllcrtrwd~llr'ge 
10(.c.181~17112. 
: Ap_pli;mces 
REfRIGERATOR. 4 )', S195. ~ ' 
ll0sv.11.S250.91\1.3yr.s.,$0. 
. lidt by--" lelrlglrlllc,,, S2SO,. 
457-3372. 
Rates. 
Alhada1a•t-daa 
ana:lllMnmnklgdms. 
For~~ 
· axmaAridrrw at 
'(61.11)£S.Slllat.'3I 
.51Hlllln1 Good1 
1100 GOLF CLUBS. 50 SETS, $45111 
$95,200-11,S7up. ZOOpu!ll,W, 
.... mllc,$1141,847~-
For'Re~t· 
l\Q.oms· 1 • 
CHfllSTWf SlUlENTHOUSIHQ, 
lllllcnlltlleQwllll4r!M,g.2blocb· 
1-omtarr'C)UI.UrilNdlOOffll • l.tl, 
ca1e1ai11•1101. 
Roommate:, 
mMLE T0 s.W1E"2tom• 
...... In lldwlgl tor~ 
..... houNl'dd daN:dNmg. 
cocb-Q. ~ti-gl)ICU'dbl 
11ak,gtor,_....,,..,,~bl-
~ tor - (lln llrdc:apped), 
doalll~~~• 
l)la.nutbllnC'da»tor.-, 
811-31•1335. 
,"::t I 
I BDRM APTS, doM Ill SIU • 
'310hno,roP911,llvalAug. 
824-tlle5. ,. - . 
MAl<ANOA. 00WNT0WN OOARO-
WAUC IP!, •~na ~ tv 1111-
0IOwl~ 1395, 815-967-9283. 
512 E. CAMPUS. 3 bd'm, 1.5 bdl, 
mnxioled,walllllSIIJ,rop.!a,lg 
rec,_,,, $825,mO, pea• madden-
prgpll'llela,m. 314-~ 
ua 
~lltdlmrysub. Ko 
n111t lhlh:iao :Z.:,.4 l 5 
~~ll'IDltefa,-
anbdl,hainow,~ 
~11'"ol'ldayw11i.a:=~=:· 
81U).Wge1j)dr!II~~ 
l2bcifflac:b~~~-;-
... a;iedrxll21Jlxtnl 
~.ICIW'G,~CllrpCl\-'-
or~dlcl.-Cla.-
---~ ._,,_,MO .• .. 
c11UDM1.. • • 
Thursday, May 13;-2010·, 
WALXCR RENTALS 
JIICbon & Wilbmecn Co. 
SGioclO'ISdowtoSIU&JALC, 
Reru,grotrAbFal 
J.Jr.o&..i,-2bc)'niAlU 
SOI.IEPETSOK 
61M57-67110 
DOff'T IIISS OUTII · 
HUGE 2 BORIA, Cl.OSE to SIU. 
acnklt.lgclea.Alc.W.\1...-& 
ltUII Ind. $650, 630-:!02-«55, 
CHAIU,IINQ 2 llEDROOII HOUSE 
,-sru ... .,, nic:o ywc1.o11snet 
~~457"'"22.. 
WEOGEWOOOHJUS. !. 80RMO 
be\, &epa,:ie. wld. ,-a;:p_ dad<& 
1t:1ra;e.~su,o,um7, 
5,G-5596, 
MAXANO"- WOW, HIPSTER pad. 
011 ~ IO cm_ t:ig 111.do, 
nynNl.~~.1167-92113. 
Mobile Hornes· 
VERY LAAGE3bam, 2 bdi. cia.· 
dlw,nopet,.S.C~9t cr92!i-()49t. 
BUFFALO WU> WINGS, n,w tir• 
~co:,b,'llWJlnpa,101\J.tin-Frt. 
OOWHIRINGAU.po,l::)nl. ~ 
blr & ~ IACUlly. DJ.,qtj. 
llllhn. .. 'nlc,ps136'5 mys a,-., 
~ 618-mT-2216. 
ATmmON 
cou.EQE STUDeUTS & HS 
,Glad-. 
$1511-.llllll, FT/?Tsd'lldo,MS.-
~.noe,r;,nec,alllO'I 
17•, CXJndwt, 618-31~1. 
~Sl\JOENT.lnlcb'e,:pnoedod 
lot~ & ',1Sdenc:r9. PT, 
ll\dl&!Mm~649-3'i73. 
BARTEHDCH0. UP TO~Y, 
no G?r.la!SUIY, nnng Jll'CMdod., 
80(),~axt102. 
AVON REPS, ST ART tor orly S10, 
nocµll/lS. a.n1.4>to 50%, cal laall 
Avon181est.ffioeldll1~2787. 
BAATB.t>ERS. Will liWN, fill. 
~~"\ 
~fl'/Co)oll,Jotm:ln 
Qty, 20mn1rom ~.982-9402. 
.Mold? Gunett? Sd»lf Prnsw• 
Wctin; 61~ Chellpm In 
-lkilodo::ins::uco:,r,nior.-,,,.bmld 
bonded and lnand .,.. ltuhr9 
,Ollr,ef}l~ssionallyinmlled 
1001.FtN  &18•713-7SS5 
PFIOVIDNl HANDYMAN SERV• 
ICES,~home~.tiaJ.. 
n,,ylldde~Glc..~ 
'JOHN'S AFFORDABLE HANDY• ·. 
.womc.~pelnr,ng.dodt 
·=~~-manr-,palr,~npw. 
dam! dlmagenpalr, 
. CASH FOR STUFF.501( to sptrld 
onb'tes, TV,1Sereo.gr.4S.nulc. 
d',,d.cara,~IIIC, Mid..st. 
Caih,12!XIWMll!n.,~: 
. Announcc~c~ts51> 
TOllUfdcullfflfy 
~~~ 
oflcNwcanhl!pua~DLI' 
jcinuslncu~a,,d 
can hlll> •edlOCNt, aJ ap, 
es;,on,esplld.pieaecal 
at 1-888-815-5032, LCfSUc. 
.012998. 
~BATIIAPIS. 
~~trmh $35U[month 
sArv.~its 
·.-..._ (61S}9:?-t:.·~.i,i;.1:,•0-'fi 
1:,mlui: or,,\\'i.~J.t·1ul · "i 
',\1111t1int111\'ni, ,\,:1llahlii~· 
SQuthern Oaks 
~obile Hor,:te Community 
· 335 Wo.m:n Road MAllBUVll.1.AGE.2BORMm:ible tont11. S225-$450hno, no tll:9S, cAIII 
Llu52M301. 
W.W.OER FOR GLBTD You!h Pn>-
9"1l'T1. 10tn'-"O1D.OOW,Frlday 
·rwg:cs~ohrlnnlleltill, 
·VERYl~21Dm,1.5ba."1.en- m&:inlell-s=anor""111mgr,gcr-
111VYe!fc. 11T1&1,~part,.... ~.~lllld00ffl- . 
_;.ired• or Congested J,iving?? · 
Relaxed Counuy Sclting 
3 BOAAI. 1.5 ball\ ak; na ysd. 
NC \JrMnly Mal and l(roQis, 
peUDk.$650neg.618-51~. 
pid&ns at SI Renls on laoet>oc>L 
3 BORU. scnm,af PORCH. p1-
,....,. IJI. Ale. wld. m peU. S6SOM'o. -
QU91milrotr,S.9-5&91. 
. REHTIIIG FOR ~tD-21111 
lJldr:m,,313.610, rot WClle<ry 
5J!dmt303 e .__ 
4 bdrm-511, SOS. 503 S All\. ' 
802..C00.324,3l9WWalnul 
!,01 S H&ys.305 w. <:oe.ge 
:uxlm)-31O, 313, &10 W Charry 
.tlOSSAah, 100.~Sfawl. 
306 W Colege, 321 W Wllnul 
~Wedege, 
'06.32~WW1ku 
54Mooe(l~NoP911 
Rontall.lstllll10W 
3 BOf\1.1, $750, dolO 10 SIi.i, acnt 
lol.lgdod>'.&'l:,dlw,'W.id.•al«& 
lraltW1d. r,ail 811. 630-202~~ 
3 E:>RU. E. Colege,bum colling, 
ft!ffl0dNd.tv~S650irn:>. 
,.,..~5,(9-.'IST.J 
YAHAWUNRDl'IAU 
~m 
V I.ICf(lll,SOICf/ER OHl Y N#J 
'ftAALtASCS 
1,2.3,&•BPflUr-&ac;u 
doll!IOSJIJ 
~~ 
gratllot&lnl,..,:n 
2-&quAl!yw!d 
-,;yde,goodalc 
Aa LowAa$235Al.lcrlltlPer· 
Sl\l, nopets,·s.c9-0491 orll.2S0491, l)UW&l:llt,ITWatb9210to.w,sw-
lTllmumoW1111raf«enceSla~ 
BAAMl NEW, 650 SO FOOT 2 bcM c,!e, P.O. Dax 2. c.tondale, 
bdrm. 21:d!, wld ~. dhr, &t, IL. 62903. by May 28, 2010. 
-W=+o535, ,PAlmc&WNEEDEDtorapt1.m 
. mpn,q. misibe llvail lUffllW, 
senc1.-10:P.O,Dax:l5117, 
·~.11.,62902. 
llf:WL Y REJ.IOOELEI), 2 BORU. 
nl«,llash.& ICl,!llnd, lglhade(J 
lots, m,tr,g at S300/mo, OIi . • 
£CH713.www.~a,m, • 
' • ~~'...2 BORMTilAllEfL.._~,. · 
--llusavd,S250& ~--
-C'd.tle 5(9-3650_ 
N!CE1&2COfl.ll,$22S-$300, •• , 
\AWN&lrastllnc:l.ffl91111&manton 
·=-=~· 
1 & 2 BORU liOUES, $245-350-'mo. 
no petS.. 924-0535, 
m.complontln'81Lnct 
~
C'OALE, QUIET. SAFE LOCATION, . 
on~ola,,m.ric:e~ •. 
anl)le~ 1200sqft.avalnow, 
-~'mo, !,_4lH!OOO,: . • . -- .., ·~-
' &Ip Wanted 
HOUSEXEEJ>al FOR LARGE 
home. plfS. now.. dMling. pin 
ca,e,llext,lt.~,8106, 
M-F.15..30holnper~eend,e-
&Lfflll0jnf~l0: 
~111tttr.d.ccmcrto 
10 616-529-2474. 
II mile from 51\J), 
l'rhulc Yard• l'lukini; 
2 Dcdrooau. 2 Bath. Wdl Maintaintd. 
CQ-itralA.C., Wuhtt/Dr;~ . 
SonytloPrts 
, ,'I< ·-.•··• ,o . .;.-. 
., 
', 
, -~--
4BOOIA.t.'EARhRecC«1ter~1.5 -; 1 ·.- :;::;rai>aiiird~tiAtetotAn~Ns'°14 '•7_;~:: ~~~; .--~--.....,""':"~--~-. ..... ,-..~'!"'"''!""!"__,~...., ...... ·~-l.,"-~-,-.-.·-.· •..• ·.• ;.• --::.;.::.-,.-·:__.;.-.:;;.•~-.j r~~1{t-:i§;;~ ;: 
2003BORU.,_;SIIJ.nm» i BEDP.OQM.. !.l!m!!QQ!!· ·•·;llm!!QQM; .. ; 1 
tied.cdlfl0aleollt9t.~'ln. 'j : «>S.11.~si.-:: .~ 1105:~11,n.~:· ~w.s,amcn,..;:' 
di#, 1.Sbl#lS.YtAi.5&3973 . , ~•t.~2,::: .. lWIC!~.~~ 110.s:~n .: . 
NEW3BDRM,3.5BAlli, ~ . • •, :: ,. , ,. 'I051f2 IU'rt!r;fSC. , , .tnW.1Acme'l2.f6 ,;~!-'f;., ' !.::;r,·::-~~ ·., <T~!1:«_~·::. twit>~1stf.~ .• ,:. 
--.~.a,m $.l:S\UQi!lSUl.fS iuxt1RYEffiCl£NCIES:1·: • ••• 
• .HOUSESATRS>OCEDAATES._ • ': , " • ,-·· 
-tlURRYllL... -4CS S. Popubt 11 • 17 (MN QITljlllS} twJDori W): . ' 
~~-=:~: .- ·. i bed/ 2"bath" ·.4·bed/;4 bath .. :•·; HOUSESallviithW/D&FREE)/iow~·. :- -. 
=.01~~~cd • ·· AL~tJNiTs 1Net.:uoe/ ~' 
Jafl111618-7tll-13M. - • • ' •, • - . 
CARBONOAU: 
4 BDRM. 2..5 =ii\ baomDnt, dhl, 
~IC-..dporc:h.1305SWaJ_ 
280RM. ¢2R~.-Jd . 
. 1104NCMoo;...aa·. 
6111-924-0535 
m.can;itanmrta!Ull( 
mCt:2.3,0A4BMM.4t3&305 
WPDc:an,105S~,!2:IY!t&: 
~.pttsct.529-1WA. · -_ , 
. 480Rl,lh0us6,nr,~~ I,'. 
near~;w./d;t\V.c:111.lawn ,: .. 
anlnd,p,tsdow11C!;hlll!Al,g·;;· ... 
cd~618-7tll-t3M. 
lO'JS.~:-
311S.Oalln:i':.: 
... 317S.OU!rd· 
· 13070ld¥r'.Abi'I 
!06W.Sct.w 
~~·= 
2or38EDROQM ~, 
911W.~ :4nw_~• •· _ 
4))0. «>r • .car • .cG4•, <405•, ; 
-~1w-s.1ms 
. -. 
~10Uffl1.lllubath)• 9IOW.MJl!2ba!li ;. 42IW.~•· . -
SOSS.Fomtl2balhi· ~~S.OaUand!2bithr. (mlln-~)M~ 
~.!;:-?,::',• 
• •, • •-•~ :,•,,: h :- ; ~ • •,, • 
~! CAi'80HDA1EAREA;K0nHING•{7•10MIHUTE5FROMSIUg: 
( • ' 1 ~Apti underS300/mo.~2Bedl0CmApU.~S400/m0.."' 
• ' . . , .. ,;2~'tl0ffltlouses1WID.a.1)0ffl&ria!lo5l• - ·• ., 
. ~. ' . __ ·:·:JBedlOa'!lllouses(W/D,l'l0StYl!lliC/A;':/•:.::'.; ~ :·:; i 
••'. ~~;~~rr=~:,,~~~~: 
:-: · · ·t61sJ;B4-41is··· · 
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-~:1 ~4 ·. DAILY EGY?>TIAN 
-: Manerof SodalWork .. 
(continued) 
. em.., l>IWw J.kJu 
SodalWcd 
~AuMlllct 
Sod&IWodi 
Jn,,MubMo«w 
s.xtaJWork 
Bai)&mla Nlcholaa MallJMau 
Social Work 
TallaAlouJ,l,m 
SodalWorl: 
NWf.ttaN.._ 
Soci.l\\orlt 
Sinn Mattlww 01-
l.lwMfJoP~ 
Socl&IWor\ 
Stadt Nkolt l'lfDC 
Socl&l\\orl: 
r,lt!JAda m .. l'ltnoll 
SocWWmk 
r,i..u-.11artPrnrwoo4 
So<lalWorl: 
, ....... 1,.... Shaw 
SodalWmk 
Lury Ray Wr, 
So<lal Work 
Dlmooah AHi Sima 
Social Work 
Ambr.t Aun l-'lla 
SoclalWml 
Morpa Fnrld.a \'tflfltlob 
Social Work 
Ellubnh AaH WlaUn 
SoclalWmk 
IIC&w Allhoa Wlu,.i..,i« 
Snclal'\\'ork 
l'amdaJ..,..,y.,., 
SoclalWmk 
khoolof lAw:MAst•r of Lawl 
Duld Gunn Broombaup 
C.nwnll.Wt. 
Trnatl-,IIIAaloBa,unJI 
llnlth l.tw Ind Polley I.UL 
1,l&nlu lfll• Cuda · 
Gfflttal UJ,L 
l.aD<I Mldaad Gtttl• Jtt 
G.nttallU.L 
Mlal}'l>naull&lui 
lltaltb Law and 1'o1iq LU.L 
0n•a1,....11am-i 
J kalth l.tw and l'oliq 1.1.M. 
Sch,of of i..w: Juris Ooc1o, 
£tll /tl,uadn AJn,n 
l.tw 
Sn• Bw.ud,nu 
l.tw 
Nld,eluhaJA• loaacd 
...... 
MlchadJ&mnic.tthAr,d 
law 
1'.£1.ylnAll&lb 
Law 
htrldt Mkhad 8ahca 
Law 
MkudGt-m.a.u.y 
Law 
Joa.tJ.Mulc&lnl 
...... 
Lnnlcaakrk 
Law 
MA!lllob,r111C11111 
: Law 
J,nmy,.._lnlnl 
. Law 
N""'-S.lda!Jac 
Law 
1.niO&rlBcaadl 
. Law 
A•plallol,y 
Law 
SlfflSLBolla& 
Law 
Cy• thla1-naBoll-• 
MauMw Allta ·-Law . : ._ • 
Ba~n,.;;_,~ridcn· 
...... . . 
NathuldO.Bron 
...... 
SllpMllHkW.a ..... 
Law 
llk1 .... ,....c--
Law 
llridptMMCar'-
1.aw 
,-1taa.1a1c:-v-
Law 
~w.,,..eoa. 
Law 
LaqAuCol. 
Law 
h1daow Mkha,l Cocta 
Law 
llokr1 o.utn Crrlploll 
Law 
Dlul,ctJi, AaM Dahlm..u 
Law 
GnalAlna•-JrtDall 
Law 
Sual>nllNDnla 
Law 
Fn•dKoMutaddGraaado., 
Law 
D111 Alu Dnail 
Law 
Ounalnl>rw 
Law 
Da• ld llokr1 f>tbln 
Law 
KnMtlii RJu m-
l.aw 
OnldlC.f.llloa 
Law 
Sn• Loala Farn11 
Law 
NldaowR.r-1,r 
Law 
Jonlu J ..... Gurlaotl 
Law 
Skol, Muy Gruholf 
Law 
Jonwa Dale Grrmmw 
..... 
KritltaNlall.JlaD 
..... 
~Jotdaallall&m 
Law 
NldM>IM llffll<Wl lltf• n 
Law 
Curle r.w., 11-t 
Law 
•ru 111w Hoylnwa 
Law 
Onld llawla•d U,apa 
Law 
£t1c Gnadl 1tnosi. 
~w 
"''" ,. Jonlaa 
Law 
CJu1atl, Jaapcllac Jo,p 
Law 
bdaacJEl1zal,,,diJCtdu, 
Law 
Jnu,lfn R. ltldrtt 
Law 
JtaXlm 
Law 
o..w wuu.. l.nta 
Law 
Auaalt.~ 
Law 
htrldtlamaUpt 
Law 
,-,,_M.lMII 
Law 
• JobCl&rt.topkrlabma 
Law 
Nad.uD.LJl,t 
Law 
DuldltlCadaataeMwMl<al.D 
...... 
l'.anM.Ma.z 
Law 
·ManlwwltadolpMaJcraik 
Law 
C.,,.l)oJ.Mutd, 
Law 
Jo,uthuW..S.Mwt 
., .• .. J 
~RADUATION.EDITION 
- law·-·-~ .... :---. 
,-.LMJDu. 
law 
Rpa~MIDoa 
law 
0.-Mlaftk 
Law 
..... Nepali 
Law 
~LN!dou 
Law 
PaaldAlaaN.a 
Law 
n-trr Jamn cn1n11 
Law 
A111J J,wt, 11...aoOLta• l 
Law 
IAolleXlmO ....... 
Law 
MneS.O..... 
Law 
Sbdb)-1.aans Park 
Law 
Tt-"1Ll'mlw 
Law 
Gtotsellokr1Pmtlll 
Law 
Manr.-n.c.pt,Wpp 
Law 
TrrnababcllaPllo.la 
Law 
llutdo J. hplllo 
Law Eric,_,. lwotnw 
Law 
Dt.uwlfll• ll,pa 
Law 
Joh• 'J)l,tlloM•-
Law 
NallaN-1 JloM•-
1.aw 
Sl,rlwak Au Schmln 
Law 
llrldpl,..._S<bon 
Law 
Aal.bo•JF..Stl,utlaa 
Law 
F.4wvd ~ Sd>nllk 
Law 
Jc,olsaaN.Snnll 
Law 
Aiidnw ICJi,Sblowau 
Law 
TlulLSluh 
Law 
Palrkk lhoaw Shupe 
Law 
GttaldW.S•allll 
Law 
J,,llcAuSolUday 
Law 
Alcja•d,os-. 
Law 
Jdfwr MkMd Spectar 
Law 
Grrp,JWUU-S-
Law 
Lu.tn.-u5ta5n 
Law 
bllnalaottb71or 
Law 
tcntsllla1J,y1'1Jw 
Qaoll..,._,m;.;.. 
Law 
A111aarLTllrMr 
Law 
JdalellaellpMlf 
law 
,-.,.l'atrld:w-
~Wala~. 
Law 
5'"-W.Wahen 
Law 
'J--rMJasW ... 
Law 
1.ali.M.Wuna 
Law 
~Au1'~·· 
Law· ..• · .•• ". • -~.,.. 
C:.-.,.oll.halArts 
...._.,Ana 
Jaa,l,UwvdA!iboaf 
.... SldlWfAbd 
Daw N1colc Abmialhr 
K&ltllnlmwM.ma 
Marltll l>waJ'llf Mama 
AdtlolaOblmbo Afawwrc 
AndttwL,eAltutidn 
RM LJM Alim t 
1)-1,rJ-rbAJlmt 
Mk1mzlc ""Allnt t 
Toboff Ol&lwola Aloba 
Aaron &!ward Andmcn • 
M&lkAtdubaJJ / 
Btuou Nl.-llk Anmln>nc •• 
Cuva Lord ArtnbtnJ 
Sar1Mui.Alky 
!.......w M. Afffl 
Joa ),Ucba,I Bun 
PalrldG.l!,ngcr1 
JamnSlcwartll&rbn 
Annl~anJlaridmmt•• 
Aaron llffllamln llulJrr 
Moclca f.1tJn, llunn 
lwm F.lwbcth llutow 
LawmMukllutnkk 
Oubtopl,cr Joo,ph ~ 
Mlchac:lalnl!uuf• 
OnldA.llnm 
M.arltf.dwudlt<ln 
Judl<'IIS.Bchm 
SlJcF.dwud~ 
Jnalu 1.ornw llmoloaJ 
Gmn Robtrt lktztlbngn f 
Andriana Ana Blunln 
lhoawnBll,kr 
AllwJoannl!luJl<>nr 
Rtbcua hi~ Blnlm 
Jdfrrr Duane 8lod 
fmnaincllollina~·-
John P. lloMct . . 
JlmJ P. Bndlq • , .• ,:., 
M~ lf'IIM llradlq, 
I~ f.JNIWllld Brandon 
Jmhua Onld 8nndon 
Oirillapbtr Slrpbm Btmnan. Ir. 
LaunBrtnnn 
)ambnfyllo,ja 11mm S 
R.dit!O&nitllcBmrnt 
Andttw P. Brinkmdtr 
OanJd C. Bristow t• 
Cuuntdl~Brltt 
Nathan Vance Brl!lca 
AAn,,,0.1!"""'1 
Crystal Marw B,vwa 
Danl<llr Nkolc Brown 
Andttw Ray B,yanl , .. 
AAthmtflt.BIJCdf 
'IlmothJ'J&mall~ 
'nidalkth1!11r111 
Slmnlayt LaltYla llumaldc 
lacobRobtrtllwb 
Ja,aJla Ld&b llakhn 
CowtnrJ Aly,, llalln t 
Aaroa Gol,,\d ltou Byrd 
Jon,llwaS.Cap: 
ICnlA Jamn ~ 
5nA M. Camcraa 
Al!ml\'lc..q,t,dl 
Elwbcdir-Qmpt,,Dt-
RobtrtlhllCanapuy 
XdlmMkhadc.adau 
1m1a Alim Carnn 
BttuMl<hadCulrd 
SemudDoaCalaA 
AndttwSaiuC-, 
DluaCq,,Jt,-
fhaltJ:.Ocoa 
Jod,aal!Jwv,IOIA 
Afrua"-Oalrr 
Dml:Mldaadad 
flhaDAlanChfJ 
0mtm uoa Clinloo 
;'. ·JoluaWlllaCoslilan 
-~ •. ~AlilDlncUtC.oloa 
··Toursday,Mayt3,'2010 · 
Elrabtdalad,<:oolt)' 
·j.mulaqe.ocpa 
Dofwl Mlchad Corndlal 
lc-.C--SO 
Alllboar n c-.ut · 
Clna~CnJa 
AahlcyMkbtll,Cnmn 
'J>l,w, Jamn Cnllc 
San AalW Croac C1lln laude 
Samantha lltrll Cymmnan 
, ltttdN.PnttC111ni.u.k 
51tphml,Nla>lr O,Alazicdaf 
Eml!rAlkcO«lnf 
MAIio 1-ph OtSlt!ano 
Azrl'fLDoJJ 
JoabuaMkhatll>odos 
llmolhr Mlc!sarl Oononn 
Kaltlla f.llubtth "cxn" 
Michtl, utcb Dorri, 
TllCanyM,ritOousl-u 
Ala Nwwud ll<Mt t• . 
Mkhad P&Uld OowJ 
a,an l>anltl Powlin& 
Ollr<H Monique t>olkr 
PalpNi<oklmw 
Tttora frandrw ~ 
Xatrina C. Owui 
Robtrt Alim Ea""'1 
Unyl,,wE11111111 
Saia S&mud Elmtndorl 
DanldllkhudE.rtm.ann 
lltittanyDnruwl!IWla 
TmaLE,pr 
VklorlaRffiMEnNS 
Sarah Linda En>la 
llrmnanJamnFalurf 
l.uon Wion! Faulk 
llttnAll,mhrJu,oa 
t.'khow Brandon mruv 
Ja,on'lhomufllllnpm 
~Ertnf1ttrolrlckt 
Andrn, John Fond 
Nath.&ni<ll.dshl'o.-:rt 
Owr!n FttdrU Fom,y 
Aaron s.mucJ Founlaln 
Bnndoa Kri'.h Fnnu 
te,-,._,..Lyl"lmnl,sfrukrf'.: ·-·-
Alnandrla llanJr( Frrr S 
h'lnlMarltfuoulJo 
Bnttanyl:lwhc,hGuw§ 
~kRobtrtG,ylord§ 
BtanJltiGlhbo 
MdankMa,Cilb<rtf 
Mkhad Francis Glilbmo 
lltandoa Jdfrrr Gllmott 
lkathtt Mule Ginder 
Sharool.aftfDG!ad&n 
ICaJ'cttMuttGotndl 
Wllli&m lludolpbCindbhar 
Brltw\lt L)'M <lnham 
OanJclfohnGnnohid 
AndttwMkhadCihftl 
f.tic'Jl,omu<ittenltc" -
'Ilmothr llq<ittmw,y 
XnlnCikftllGttpr 
Sbanc Willi, Cirrpaa 
llffllamln Ella Grltbd t" 
J:&mill, Vrmdlc Gul!wrf 
c.-ndra l.,e Hahn 
. Amtln Oiatln Harmrr 
Umcact 11.1i-11 
Vlla,aOit!ttylllrlln 
TuynMukllutllt 
llachcllt.lland 
Ja<kP.Jlwdbuodif 
tui 0tlnr !lap.no 
Aml><ra0Mlf"1" 
Ertnt:llttnlltdmmn 
Nal&llc Muir Hc:mdam t 
Jaala!.Jlalda 
Mkhad Aato11 Holda 
Slmud SbrrmQ llollq 
FrrddltJ.kXIDlcyllollldq . 
Ou1d Aadffw llollawtJ 
ICnlA llobcrt llomrr 
Jilllanlla>tt lro...rd 
~Sotllow 
AlllloaC.Hulicr 
bmllllalfusbaf 
Jan,.:haaMkhad~ 
1ndt J. llumUc 
Mlhattn,Emilr~.-
Eliubrth Marie lnpm s 
Atiz.c rrlslm ~t- :: 
------------··----· -- . ·-··---- ··-·---------· --------- -----· ·---·. ------------------------···-------··--·-·--·-··---
>Ihutiday.·Mayb·;·2oio. . .. ·GtiAiftlATio~lEilnciJ ___ . -·~- .,_:_:: - ~ 'ti...:i£fli~~~ril?t15 
-eo-,-,_-_-of_U __ L_-ra-,..;_ ...... ___ -_-_ -. -. ___ Sl,phanlc ___ Mutma" ___ •____ -_ .-.. -.• --Oiritlizw--Allllc--rr-1------.. -.. -~--1--Cara-_ Elbabclb--5ulllnn--_-,~---.-.• -,-_.-.. -.. -. --~--1,mcn---~- . - ',::1.•~ 
- .,. ""~ MlchadlylnMlttnl a.zrmMarlocll'rnli0Q Gmd.lnSulltr.aJ• . " SbawnMlchacll<P1& :~.>· :\>o_.1t 
(contlnu~) JaH:bal)UM,nhrww ErlcAmhoayl'llllaf. ~ ~AMSwllnn , )·.~ •• : .... ;_ ·• C2irutorhrrJamnllahaa . 
Mn""4F.liub<thlttnoa Fadul Mawu1n Samanlhat,,_bllu , Ei:i!rJ.t.ritbbladt f"," . MdlndaJo~-oct. ' • . 
Cttl&f>lonAJn.an.!,rJad,on• KnlnPauldtM<C&M Alida!.~ LKcyr.tarws..i- QristophttJowi"'Browft 
Jenna Rmtt Ja,nlnoft Emma E1ak M<Coy , • , • , J:,u l.rM l.wln 5a>a Andi • ., s..n..,;,. .. • . . - .. J:nuMtb llandall llunwde. . 
J.ccb Danltl Jdl'rln S 1"i.nhtw £uct,w Mdlbot l1>llllp Paul ltnrdon MdthcwS. Swift F.Jrda ~Ctd 
Ldf C Jc,um 11,yu Robm 1,~ llmllan Onnl RNd TimocJri.· Aftdttw ·~-. • .. .. Joc,allwi ~ Coil 
Inola N. lffuhm Sc1h Alina r.k<mn-D l>noa l'hllllpllttw. It. llclr Gt1w Tabom £rm Gamu Coobcf 
Tama .. a.m...Jol,n- Amyt,,_r.klCmnlt lllwAndttwlttnn Jnskaf.,..TallcyS Prtnlob~ 
.¼11nn fJwb<tb Job,oo Racqlld Maria ShtnM M,;J:nulc S ~ ltmtt Mt Andino Mkbacl T,yiit.• Chrlstophn llobcrt Dlqan 
. Amhoa)'Wayn,Jol-- J:alhlttnSl>taM<Namanf J.tyw,nl.tt~ 1.'.mncd,llnDdoaTl)'I« . J:d,cyr.t.ritEJ~S 
Mkhad J. Johnaon Wllll&tn Jamn Md'lulllpt AD>ff r.tarw llhodn NnanC'.ltr!NTlylar.' a:m., Gok r..n-
Sondn llop< Johmno ~ Jo Mdnm AahkJ lttnr) ll:h · , . M«pa AahkJ Tna ~ Mkhad Fochrtac 
AndrrwlJUCJonnt Sldanlclldla1,ldllctt Scd!MJ.hadllidwda. , Mifth&T.Thomaa· ·:· • Allaaaltmttl'rtcdmanf 
Ow.IL Joan l'bll1Jp Pal:ldt Mn~ Sltpbm 1homaa llldwdaoa · Scou S. lhom , Cmn Nwda Cioalri,,1 
Mdiaa S.W Jonn Nid la Mnlk 1tan ~'1t ~ Mo,pll &M'Jhumwi ·• : · , Paalln&Anna Cr&ll&IDWW . · 
Nlcbolu W')'1W Jonn Joc,allwi W. Mdn Danlcllt Alhlty alot f • John MartiD ru'.pt,, ·· J Manlltn C~ 
~lnDAJardAII Willlams.ihMllam bhadMmclloadw · · •. '. BlwaJcn)drr-. ~Cooltrll•'lwoolr. 
~J.Jwllc,t llmjamlft!l,mudMllln DulclJowphltabat , AlmH~Tl'ndatn4 ·, Emllyl.Jnlla.ntyf 
Miffll fr. Juul f Muy ICMhlrm Miller VklorT..dd 1!oc<n Jlmml lpnTtawlstnd . Sc,pbwc lwrlnp,n 
Jo,11 F. J:arthct Juc,a L Milla l>anlcl IIDl>u1 ~.. Uu S. Tmsla ' • Vktorla Loll llclcc f • 
5hnt lyw ltmtt J:dlcr Cbrbllll& C.,.,. Mlld,,II Wllllam llfflDta llooC AM RMTlonlcr_ f. . ~ F. lkla-wnp · 
TunDM.~llum JamnMll<htD BrlanMlcbHIR.- . Laclnd&Ana'fnlstrt · Llndu7Pa!plloluiwm 
Aadttw Nawn 1Cnc Jamd Dian"""- Nkhalu Vlncmt RoaoodMlo · t:lntm Alltpa 11w!nc·Palm t•.00 Stair. Ill luic 
llwlabClltlatlanXlnsf lldaan)'RmttMoatpmay 1,-nsqA.bclt Ellffl~'l)n<ff • , ..... < Jao,pbA.lcnna 
Dmd f.dwud J:1nctao c.brld ~ Camt"ra l'alrla ltlldd llcjamln 1: \'odln , Em1lla MkhallAa Jwta,nb 
ToddKtllrKlnbdc AaranOwlnJ.loott llnal.atoayaRildoiph" flanCuidaceV..,.iaS M,taeo.t,Karthn 
Daniel G. Kolb Slwtnt& Cntf 1,!oott Juminc Nawha ltusscll . 51,pbanJe D•"" Waprr i" Alhlty Rn>tt lwJ)'ft&lakJ 
SbanDoa Muw Krama N1a>1t !. Mo«man · JoAMa ~ ltutltd&e ·. · tanc Alita waldai ErlcAn.tttw J:IJd . 
.Mwvw Dnld J:nr4 Antbanf a.,-.nt Moran Jow M. s.ncha. Jt Cbtbta Elwbtth Walur . 
J:lnlrn I ynn t:rlll Na~ luda Marmo" Om! Paul Sdiahvtb t Biw W. Walin . 
. LnmA.ICnc 
Sude Allllc J:ul& t J<,a.h Arm Manis ly1n 1baaw SdiDrid • 
Pamdl Jar« IABclk Sc1h Wllllun Morrison" ~ ILSdmldn 
Cbridophn I""" Laq Knln Edward Mulllpn J:rislffl lwlud Scott 
Jtmnr n Lunlnadr. Jnw(a AlnanJA Mumr ~ T•Jlat Jamn s.aat 
Tlmotb}' M. wnmm Mld>ral a.- Nnl,y Dana M. Scllp 
J:d><)' FJlub<th Lindi• IColnbd& ATfflWI NdlOCI 1boaw MoorcSdkrr 
Eric r«n lad, t ltA<bd 1.Jnn NdJoa f DanldJao,pbStpulwda 
tmlwShuitcl.ttf• Vmcua01WDNcwdl 1-0>u!nSlwnnxltf 
o.rllCoplwTMkbacll.ddman- JIIIJ-.'lo:d.tNol&a Az,p~Sbanahan 
. 11-KJMulel,epu Jaina--Nun,l,ap* eo.t,JoolahS!wlb 
llmjamlft Ltc .....,_ . Aodtrw WlllwnO°Cacnof . Jo"- AllcnSl,.,piro 
Allu& Mui, Lem: S&nh Call,crbw 01>anld Sdwfa Md'1a Sharpc-Cioalif 
CIMf Jalcu Lmn" &r- WWam oi... Job Jao,pb Slwa&h,Darr 
IJu o ..... u vi... Xa,dn Mule 0ao t - ~ • . . 1hllhJla Sunll Shdl, 
. • • M·,.L_.,, ___ ,._...:...:_:'_·. 
- •. OddLtwts Sdmalf,ul00- . , .. '·,. ,.....,__.,..., ... 
~iyn4ld,nJlo SwudP.htbnl . AybhaJunldlc~-'. i .. 
Tmb John Lobrillo lctlw,f VmitU Pace lJard ~Sima 
Md!.. Fq LodJwt Alltpa Mallhtcr l'lnkhl Dn1d 11-,mSluman t 
Kr-,,tal M.Lol\oa Olh'..aPalchpc f AJhlrCwynSblq 
OuiatwD~l-c MdiaseMMl'lrP-s RkhudM&.-Sloant-
Muw Ouhclm lone J:natlnMkhdle Parltn Kmnrdi Br,:antSmlthW 
Slnni l.tt 1.-<JI.Jr... ZM!wr lpatlm hrltt llradlqS. Smith 
0.,-. 1,lon~ lm't Shmv l.rM Pub f ltA<bd Aline Smith 
Tlmod,r Jamn ~ f Moutb A. Patton Tlmotb}' CrUII Sl>0dpsa t 
Knln W,pw Loyd Anltha S. Prtn ICalhmM D~ Spttr f 
l'ttn Mkhadl.ixaa fliubclh Faye Pmtn•• T\ua LSpa,cn . 
John 1homu t,,d l>nid Jao,pb Prtrlm, Mdahnle Armcttc ~- . . · 
AltundraC.1bntnc M.aua t Alaandria I.Jn !'nip l&IDt MdnuleSwk-
Aubrit I.rich Mada! f Jao,pb F.dwud P!d!tt MuyCcrtnadtSlnnpn ' 
Ellc!.MaU 1-pbW}l!l,Plcco X&!hrpJaam,ctSltphmaf 
Muawa S. Mari• 
.aJamd:~SouuMurucho f"".. 
11.ndaq ~ r.tuun 
~A.Ploch J,nmlcMua,SUwut·.·. 
S&nh Rmcul'lldicr t JobnhtrldtSlcwan .. •. 
S/,&anldA.l'ortff 
, Mon-Fri: aam-Spm 
Sat: 9am~ 12pm 
Appointments Required 
r::::, ,· ' 
.j . · .. i=_ree First Exam ... 
~ · with an Adoption 
·1: from Humane Society 
· .. , · of Southern llllnols 
. www.h~man.eso~let sit.or 
,! 
Doadd D. Slon,a•• 
Dn1dR.W.U. 
NlbuaLW.Jls 
Larrffl~Wq · . · . 
MdlsM Ellubcth Wanpll t . 
Oitbtln& Waaliqtoo .... 
Sonya R.l<hdJc Wllllca t 
Jacob Aaran ~nthmonl ' 
.· Launll~cbb :.. ::~.,·::. •:. 
Tua LNAnn Wcbb f . • 
Clwlala:ry~Jt.t 
Dn1d WSJDC Wclur t . 
Janlul.all Wand t . 
ThmalamaWftllinlotf•, .. 
Jama Azt,JrrwWbaJaa 
Tnatle~Whlle . 
MonhnrWllllam ~ ' 
Jao,pb Lindon Wild 
Jcu,l!na.btbbWllkmoa 
Owlc-tEdwvdWIDlamalllt 
Laun Enlml Wllllams 
Alhlty l'alrlda Wl1aon 
Calhttw Ruby Wl1aaa 
Joshua OU.. Wl1aon 
,:,,W..MlchdleWU-t 
MmJJthAnncWllaon 
Tllf.ar Nkclc Wl1aon 
• Nldiolu IUdwd w1 .. _., s. 
. llradlq Oark. Youoc ·· 
JnaJc,a Mark Y011111 t- . ., < 
-lbcawlunaZwridJncn 
Lawm J:athlml'Zorlck 
a..!odorolffaeArtl 
•·AM&EliuB.uu 
Joshua Rpn l.ttlt 
GlnAr.CarwMonlgocnnJ 
Joohaa Paul Not.alng 
lbwi, 1bwic Ol>c1tn. It 
Andffw RarOwt:u t ' 
Cwr.tarw~ 
Cuabry!Mcl'krcc-D.al'trlct-Nrwai 
llclhAAAl'l>rtn* , 
EwllooaSco .· 
.Tlmotb}' N. Sbtphml . 
. SblwnEllai..l,-AmwSfi-rf"; 
Wm VlctDrta Staup , • 
Ericlama~ 
l&DdoaC.,,~ : ••. :~ •• •· 
MlchacHlld1olus.tllq f - -~ • ; ~ • '• D&llldli~~~f, ••... ·-·-' 
A11k Mark~~ ·r' ~ '. ~ 
Lowa AnJr Walbnt , ., • 
OubtlD&Mute~ 
RobillllndKfWUaoa 
llrllAI~ Woodwonh t 
!tlllwD11t11Wynn 
Mlcbad B1alt Zllbctbrand 
aadidorolMaalc 
, ...... CorJoo llftn" 
M.,,..QwnOwn 
Sl,rphanlrLu Jrf 
Jotliiullnaof~r 
. J:,ylqAJmfla,llandzllt 
AJaandtt Tln.uhc f~ I , 
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